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口 取扱時聞の一部を改正する件（郵政607) 8 ・ 6
官庁報告




＠ 退斤， 遅室の際に は， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消 し 忘れ， タバコの吸慣の後始末に十分注意 し ，
盗難の防止・火災の予防に心がけま し ょ う グ







昭和臼年 1月23 日（土）， 24 日（日） の両日 に わたっ て実施
さ れる昭和63年 度大学入学者選抜共通第1次学力試験
の 受験 案内が， 9月1 日（刈から交 付きれます。 富山県
内 の分 については， 本学の学生部入学主幹で一括して交
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付することに な っ て い ます 。
なお， 同試験に関する実施日 程等は， 次 の とおりで
す。
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昭和63年度国公立大学入学者選抜実施 日 程





受 験票 等 の 送 付
試 験 実 施
追試 験 実 施
年 月 日



























各大学が実施する第 2次試 験｜ 実 施 要 項 発 表
（ 募 集 要 項 発 表〕
推薦入学 （共通第1次学力試験を課
きな い場合） の結果発表 （実施大学
だけ）
出 願 受 ⑨
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人 事 異 動
－・..， ＠・＂＂＂舗前......，.......，
異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 ’合r句
・ 任命権者
採 用 6 2. 8. 25 土 井 美都子 臨時用務員（教育学部作業員） 富山大学長
6 2. 9. 1 大 西 武 士 教授（経済学部） 文 部 大臣
II 北 野 哲 技術補佐員（経理部主計課） 富山大学長
II 冨 樫 昇 技術 補佐員（経理部主計課） II 
II 平 田 賢 治 技術補佐員（経理部主計課） II 
II 坂 林 梅 松 臨時用務員（経済学部作業員） II 
II 藤 田 敏 教務補佐員（教養部） II 
II 本 田 善 彦 事務補佐員（附属図書館） II 
II 藤 木 禰三郎 事務補佐員（附属図書館） II 
昇 任 II 山 口 信 吉 助教授（工学部） 教授（工学部） 文 部 大臣
II 池 野 進 助手（工学部） 助教授（地域共同研究センター
）
富山大学長
死 亡 62. 8. 9 島 倉 重 二 事務長補佐（教育 学部）
公の
の附名加称 62. 8. 3 杉 本 新 平 教 授（教養部） 富学部山大学
学
長事
長務代富 理山大を学命経ず営る 短期大 文 部 大臣
公の
の消名称滅 6 2. 8. 1 3  杉 本 新 平 教授（教養部） 富学部山大学
学
長事
長務代富山理大を学免経ず営る 短期大 II 




よる昭和6 2年度部局対抗野 球大会が， 去る7月1 3臼聞
から8月7 日幽までの間第2グランドで実施 さ れまし
た。
なお， 成績は次のと お り です。
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昭和62年度富山大学事務電算化要員養成研修会
昭和 62年度富山大学事務電算化要員養成研修会は，





及び 事務電算化に関する基 礎的 な知識の普及・啓蒙
を図ることを目的と する。
2. 研修期間
昭和 6 2年 8月24日 （月）～昭和 6 2年 8月28 日（金）




(1） 受講対象 係長以下の職員で， 事務電算化要
員養成に関しての研修を受けたこ
と の ない者。





















太 田 則 春
・経理課情報処理係
土 田 敏 雄
・ 主計課総務係情報処理センター業務主任





太 田 則 春
・経理課出納係出納主任




中 村 義 浩
・ 学生課教務係





所 属 氏 名 所 属 氏 名
f育、 務 音日 経 理 部
庶 務 課 草 島 伸 雄 主 計 課 回 中 正 博
文 書 係 総 務 係
II II 
人 事 課 ill 原 卯 吉 主 計 課 村 道 俊 一
給 与 係 管 財 係
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経 理 部 教 育 学 部
経 理 課 池 田 真紀美 石 塚 久 博
給 与 係 学 務 係
会十且． 生 課 経 済 学 部
能 波 輝 之 片 桐 一E乙－ 
総 務 係 会 計 係
II 工 A十,,_ 苦E
竹 内 勝 杉 本 周 平
学 生 係 庶 務 係
入 学主幹付 II 
堀 和 賓 山 上 康 彦
入学試験係 学 務 係
部
人文学部 ・ 理学
笹 岡 博 史
教 養 部
稲 垣 克 己
学 務 係 会 計 係
教 育 学 部 附 属 図 書 館
北 治 夫 武 田 正 夫
会 計 係 受 入 係
昭和62年度富山大学事務電算化要員養成研修会日程
9 :oo 10: 00 11 : ()() 12 00 13 . 00 14 . 00 15 . 00 16 . 00 17 00 
40 10 30 











議 エ シ ついて 経理課情報処理係 土 田 敏 雄
森 井 正
（月） ン ヨ 経理課長 情報処理主任
付 式 ノ 丸地善朗 太 田 Qlj春




















幽 経理課情報処理係 他 経理課情報処理係 他
式
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海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ワ 期 間
外国出張 友好学術 交流協 定を締結して 62. 8 .  3 
学 長 大 井 信一 中 華人民 共和国 いる遼寧大 学との交流促進及び中 国の大学等 の高等教育機
聞の教育 研究事 情視察
62. 8 .  12 
新しい手法による天然有機化 62. 8. 20 
理学 部 助教授 山口 晴司 アメ リカ合衆国
合物の合成 6 3. 8. 19 
中 国 経済の発展と地域構造に 62. 8. 25 
経済学部 教 授 中 藤 康俊 中 華人民 共和 国
関する 研 究 62. 10. 25 
アメリカ合衆国 ゲーム理論と数理経済学の研 6 2. 8. 28 
経済学部 助教授 中 山 幹夫
オラン ダ jE 63. 6 .  27 
海外 研修旅行 オーストリア， ス 気候変動及び 大気組成の変化
イス， 西ドイツ， が北方系及び 周 辺の森林生態 62 . 8. 1 
教 養 部 教 授 小島 覚 ノルウエ ，ー スウ 系に及ぼす影響に関する 計画
ェーデン， フィン 設 定検討会議への出席及び、ユ 62. 9. 1 
ランド， ソ連 ーラシアの森林生態系の 研究
6 2. 8. 1 
理学 部 教 授 堀越 叡 カナ夕、 黒鉱型鉱床の野外調査 研究
62. 9 .  1 
6 2. 8 .  5 
理学 部 教 授 松浦 郁也 中 華人民 共和国 日中米触媒シンポジ ウム出席
62. 8. 14 
国際明代戯曲小説 研 究学会参 6 2. 8. 6 
人文学部 助教授 礎部 彰 」仁1」、 湾
加 62. 8. 11 
6 2  8 18 
理学 部 助 手 大 藤 茂 韓 国 第16回太平洋科学大会参加
62. 9. 4 
日本と オーストラリアにおけ
る生物資源の管理に関する 共 62.  8. 20  
教育学部 助教授 高橋 春成 オーストラリア 同 研究をニューカッスル大学
のC . A . Tisdell教授と行う 62. 10. 15 
ため
連 合王国， オース · Lucie Maren 女史よ り 声 6 2. 8 .  22 
教育 学部 助教授 新井 文男 トリア， イタリア 楽 研究の指導助言を
受ける
・ ヨーロッパでの研 究資料収
集及び 音 楽事 情 の視察
62.  9. 22 
学部長 国際東京皮動物学会第六回 大会 62 8. 2 3  
理学 部 小黒 千足 カナダ
教 授 に出席 ・ 発表及び 研 究連絡 62. 9. 1 
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海外 研修旅行 国際腺皮動物学会第6 回大会 62 8. 23 
理 学 部 助 手 小松美英子 カナ夕、
に 出席 ・ 発表及び研究連絡 62 9. 1 
大陸リソスフェアの構造的発 62. 8. 23 
教育学部 E力 手 丸山 茂徳 中華 人民共和国 達とダイナミクスについての国際シン ポジウムに 出席及び
地質 調査
62. 9. 6 
研究 資料の収集及び英国の歴 62. 8. 31 
人文学部 助 教授 河村 貞枝 連合王国






あった。 半月後に， ベルギーの彼の研究室で， 高分解
能電子顕微鏡による研 究に加わることになっていた私
は， 初めての海外 体験に， 一抹の不安を抱いていたが，
彼のエネル虫干ッシュではあるが暖かい人柄に勇気づけ
られた。 教授は膨大な研究発表を， 彼の共同研 究者と
行ってお り， 学会の重鎮である。 今回も， 12の研究発
表と 7 人の共同研 究者を伴つての来 日であった。
緑の野に赤い屋根の家々を眺めつつ， 着陸した草原





























この研究室の陣容は， 教授 2人の他に， 顕微鏡操作







制度を持たないようである。 大学から， 期限 7年の助
手としての給料を貰うか， 企業からの奨学金を得るか
して． 学位を目指して研究していた。 Ph.Dを持った
者も 3 人いた。 通常， 彼等は4年で学位を取るようで








2 人， 顕微鏡保守に2 人， 試料作製と工作に 1 人， 図
面作製に 1 人という豪華な技官配置である。 彼等と女
性秘書l人に支えられて， 研究者は研究にのみ専念で
きるシステム である。 私の研究に， 合金の特殊な結晶
相が必要になった。 化学式と熱処理の条件を書いて，









撮る。 緊張の一瞬である。 撮影したフィルム は， 写真
報 第286号









それでも， 彼は原子力研究所に出る前， 必ず， 毎朝大
学に顔を出して， 研究員とデータについて議 論するの
を楽しみにしていた。 彼にとって， 研究は人生そのも
ののようであった。 同 室の助教授ヴアン ・ テンデロー
が， 逸話をいくつか話してくれた。 土曜日の夕方， 鍵
の掛かった研究 室の扉の前で＼途方に暮れた外国人が




リンクス教授の頭は， 研究データ以外 ， 記憶に留まら
ない仕組になっているという。 週末の彼の唯一の趣味
は， 論文を書くことだともいう。
10時と 3 時は， コーヒータイム である。 研究員と技

























教 授 大 西 武 士
〈住所変更〉
教育学部
養護教諭 河 井 道 子
言ト 報
教育 学部事務長補佐島倉重二氏は， 昭和6 2年 8月 9
日不慮の事故により急逝されました。
島倉事務長補佐は， 昭和 25年 3月富山県立富山南部
高等学校を卒業後， 引き続き周年4月富山大学会計課
雇に命ぜられて以来， 昭和40年5月厚生課保健係長，
昭和45 年4月同 課 厚生係長， 昭和47年8月薬学部会計
係長， 昭和5 2年4月教育学部会計係長， 昭和5 5年4月
経理部主計課司計係長， 同 年1 0月施設課 企画係長を経
て， 昭和6 0年4月教育 学部事務長補佐に就任きれまし
臨時用務員 山 崎 みのり
教養部











＠利用 日 ……土 ・ 日 曜 日 及び祝 日 も利用でき ま すグ






主 要 行 事
29 日 附属中学校第 2 学期始業式
3 1日 教育学部教育実習運営協議会（中学校関係）
3 1日～ 教員養成実地指導（事前指導） ( 9月 1日
8月18日 まで）
本 部
～21 日 第3 1田中部地区学生補導厚生研究会東海地
区 －北陸地区研修会
20～21日 第20回東海・北陸 ・ 近畿地区経理系部長会
議（於：岐阜大学）





28日 共通第 1次学力試験実施担当者会議 及び 情
報処理連絡協議会（於：金沢大学）
2 8～29 日 庶務部レクリエーション（於：華山温泉）











19～20 日 全国国立大学附属学校連盟校園長会研究会 ・
研修会（於：：ill郡市）
22～23 日 呉山会レク リエーション（於：芦原温泉）
経 済 学 部
8月

















8月20 日 ワーキンググループと 富士通S Eとの打合
せ会
22 ～23日 附属図書館レクリエーション （於：片山津
温泉）
トリチウム科学センター











人事院は， 昭和 62 年 8 月 6 日（木） 午後国会及び内
閣に対 し， 国家公務員法及び一般職の職員 の 給 与等に
関する法律の 規定に基づき， 一般職の職員の 給与につ
いて並びに一般職の職員の週休2 日制についてそれぞ
れ報告及び勧告を行いました。
勧告の概要 （本学関係分） は次のとお り です。
© 給与改定勧告
























付） 交通用具（自転車 ・ 自動車等） 使用者
a ） 一般の 場合
5 km未満 2,000円
（現行どお り ）




b ） 通 勤不便者の場合
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5 97 20 1 141 4<Xl 159 700 1 77刷。 202 200 230 1山｝
6 ｝（）（）宜的 146 600 165. 7＜附 183冗JO 208 400 237町、。
I ｝（日50 1 151 ll<Xl 171.400 189 2(Xl 214 30υ l45 <XJO 
" 107 000 156.9削 177 U(XJ 194 :ioり 21'1 7<KI 252 400 
9 1 10 刷川 162 (K附 1�2 6＜川 l99 5＜旧 225 000 �59 900 
I ll 115 300 166. �K)tl 187 9（川 204 71川 230 200 201 :mυ 
I I  l<ll 4rnl 171 7附 192 Hiltl 209 600 130 5似） 274 7刊｝
12 1<5 5<X1 176.3＜川 197 700 214 41)() 240 8(川 282 O<Xl 
Ll LIO.ti山l 180 8（附 202 4<附 219 200 '46 ,000 28!1 200 
14 1:l5 600 l>lS H附 �07 100 224 <XJO 251 （）（川 295 500 
I'> 140 5加 18L!Otl �II 7l川 2?8 7刷｝ 256 U<Xl 相I 7＜附
Jo 145 （｝（附 192 揃Kl 216 2＜附 23.J.5削 260.悦）0 3<17 7＜約
149 20<1 196 . 6同 220 8<川 237.701 265 6似） .113 800 
l於 15l 300 2山》l<Xl 225 4川 24 1 削.lO 270 I 00 :H9 lrnl 
1 9 157 000 203.百回 229 700 245 0日D 274 ,3似） :l24 3印｝
20 1sq 900 �Ob 200 2.13 700 248 3C' 278 200 328. 7＜川
21 lti2 800 208 4(Xl 236 8()0 251 :i加 282 ＇�＂＇ :rn 1110 
’》’ 165 6()(1 '1(）欲的 '30.5<M> 254 3伐｝ 2>l5 6α｝ .337 .300 
z:i 168 400 212.600 241 900 257到。 288. 200 :l40 700 
剖 170 900 214 70<) 244 .2伐｝ 2“）叩O 2引〕“00
25 1;:i 10υ 216.700 246 400 262 600 293 (M)() 
26 1;5 :ll川 21抑制Kl 248 6＜》O 265 1山｝
"' 177 4<Hl Wl.800 250 7伸 267 500 
2示 179 4<XI 222.9臥） 252 900 269 700 
�9 l>ll.3伐｝ 224 800 255 1 00 
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教育職俸給褒
イ 教育聡俸鎗褒（ー）
＼穏 1 級 z 級 3 組 4 級 , 級
号 陣 棒給月額 i拳給月吉田 i事給月額 陣給月Sn i拳給月額
円 円 円 f'! 円
113 500 139 5開 191 400 222曳lO 285. 7CXl 
2 118，由。 148 000 200 凹O 232.8同 296.5'ο 
3 123 800 156 400 208 700 242.70� 307 .400 
4 130.400 165.100 217 700 252 700 318却。
5 137 100 173 的。 226 800 262叙lO 329 2刷、
6 144 400 182 600 236 000 272 .800 340 2開
7 151 7叩 191却O 245.300 282 9回 351.3肌）
8 159 4加 199 9CD 254.500 292. 900 362.3刷
9 167 5CO 208 500 263 '700 302 900 373. 3CO 
10 175 7即 217 1凹1 272.8凹 312 700 及＂ 200 
11 183，問。 225 600 却1 600 322 1回 395. 200 
12 191 5佃 233，曲。 290 4田 330 6帥 406.100 
13 198 7叩 242 1日0 299 100 338.9α3 417.100 
14 205曲。 249 3凹 307 .800 347.100 42R 200 
15 212 凹O 256 4口口 316 2()0 355 000 439.200 
16 218 300 262 8佃 324 2CO 362質問 450.000 
17 224 3田 2世l.9α） 332. 200 370.6ぽ｝ 459. 500 
18 230 100 275 100 お9 8口口 378 300 469冊。
19 235 900 281.2()0 347 4CJ 3'!5. 7冊 478.300 
20 241,4回 287 zoo 355叩3 392.4凹 487 帥O
21 246 700 293 000 362 300 399.100 494. 900 
22 252，凹O 298,800 369 5（附 405 700 500 900 
2'.l 257 0回 304 ,300 376.000 4 11 6曲 5唱曲。
24 261 900 却9 8Cll 381貌JO 417.4叫｝ 510以旧
25 265 7曲 315,300 386 1田 422回日
26 269田O 319守800 389 600 426.300 
27 273 200 323，印日 393.凹O 430加O
2R 276. 700 326 900 396.300 433.日O
29 279 300 330 100 399 sr日
30 281田O 333 3刷）
31 284 400 :ns 5 K> 
32 286 900 339 6α） 
33 2的却。 342,6削）
34 291 7口0 345.6凶
口 敏育聡俸給褒（司
｜＼撚 級 2 級 3 級 4 級
号 俸 俸 給 月 額 i拳 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額
I'! 円 円 円
1 105,300 131 100 244 '700 332 200 
2 1凹問。 138.600 253, 700 341 600 
3 113 400 146, 100 262 600 351 100 
4 118守000 153 500 271,400 360 5回
5 123 300 160 900 280 300 369.9肌）
6 129 300 168,400 289,300 379 400 
7 135 900 175 900 298 200 388剖O
8 142、曲。 183,400 307 2()0 398 1回
9 150，田O 190回O 316, 200 407 400 
10 157.200 198 2回 325 200 416 7（）（〕
11 164守300 206 000 334' 100 425 6臥）
12 171,400 214 600 343, 100 434 0曲
13 178 500 223,400 351 700 441.60υ 
14 185,400 232 100 360 200 449. 100 
15 192 4凶 240 800 368 600 453 7叫）
16 199 300 249,400 376 9α） 
17 20E 2田 258 000 385,300 
18 213 000 266 500 393 600 
19 219，曲。 275 000 401,9日O
20 225,800 283,5。。 409,300 
21 231，曲O 292 000 416,500 
22 237 ,400 300。400 423 500 
23 242 900 308 900 430 3CO 
24 248 300 317.400 434 '5�0 
25 253 600 325 100 
2 6  258, 700 332,600 
27 263 '700 339,9佃
28 268,400 347,300 
29 273 田O 354 600 
30 276. 500 360,900 
31 279,9凹 367 oco 
32 283,2田 372,2011 
33 286 200 376 700 
34 288 700 381,200 
35 291 0冊 385 700 
36 293 300 388 7Cn 
37 295曲。
38 297 8回
39 300 000 
A斗A
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ハ 教育職俸給褒同
＼ 獄 組 2 踊 " 組 4 級
り 1年 i1' I� I I 軒｛ 11降 車古 II Wil l拳 I.� II irt 俸 給 I I frt 
111 i'J Pl Pl 
105 3（附 1 1 3 . 400 以】約 aio .128 60" 
' 109 000 1 1 9 I 1】0 2 1 7 . 似IO 337 同叩
:i 1 1 3 4IXI 124 剣川 226. 800 345 5刷｝
4 1 1 8 . !Xltl 131 l!Xl 235 8似） 353. 800 
" 1 23 双同 138.6（附 244 . 70!〕 362 200 
Ii 1 2" 300 146. 100 253 7!Xl 370 500 
， L l 日 常IO 15:l 日川 262 600 378 9削
8 142 冊。 160.G川 271 4!Xl 387 000 
" 1 4 9 .  �刷。 168 . 400 2&l 300 394 匁lO
Ill 1 5 7 . IXlO 175 . 900 289 . 200 401 700 
I I  16.1 t号制｝ 183 4似｝ 297 900 408 . 3α） 
1 70 600 l別刷用 五J6 町lO 4 1 4 筑田
13 177. 100 198 2CD 314 000 420 Z加
1 4  183. 500 206 町田 322 0側） 42 5 , 300 
1 5 l 附 市O 2 1 4 . 6叩 329 qα〕 429 4側》
16 195 700 223 4CD 337 700 
201 7l〕。 232 I似｝ 345 3叩
18 207 4(附 240 800 353 000 
l‘｝ 2 1 3 100 24". 4山》 3曲師。
20 218 5削 25納 000 368 100 
223 刷。 266 . 5  0 375 冊。
白B ' 228 500 274.9叩 381 .4仰
23 233 l山〕 283 300 387. l凹
24 237 4山1 291 . 700 392 αm 
25 240 900 299 41附 396 000 
26 244 30() 306. 900 399 加。
i’7 247 却O 314 300 402. 400 
28 24G 900 32 1 . 3！附 405. 4！附
29 252 日 0 328 (l(Xl 
:\(\ 254 800 334 300 
:n 257曲。 340 . 500 
32 259 . 200 346 500 
日 26 1 . 3!M) 351 g、 。
34 357. 300 
35 362 （）刷、
36 366 . 100 
37 370 町3
3約 373 . 900 
39 376 500 
医療職俸給費
ロ 医療職俸鎗褒（司
同誌 l 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 純 8 級
•;· lが 11'給 ll iil l本I� I I 官n 11'1� I I 官自 1本給 I I 古（（ 伸 給 II 制 i事t� Jj制 i拳給 JJ 敵 11'給JJ I自
l'I l'I l'I i'l トリ ドl ドi ｝』l
99 6!K》 121 ＂＇旧 154 a】O 177 0以） 209 , 100 245 2冊 274 8削 334 100 
2 11\2. 91)() 127 4削｝ 1 62 . 10 0  184 700 2 1 7  lも O 254 300 2削 l附 346 古田
3 106 日附 134 曲。 169 5（同 192 400 226 出川 263 問。 297 500 358 5<0 
4 1 1 1  IXXl 140 . 6川 1 7 6 . 倒的 2叫｝ 耳〕0 235 4（則 272.9削 308 900 370 冊。
" l 1 5 . 5(Xl 147 3附 184 5 附 208 100 244 21l0 282 ：�〕O 320 .1以） 383 3《》0
6 l20. 4!Xl 153 則。 192 100 216 100 253. l叫】 291 制的 331 . 700 395 7刷1
125 91)() It誕｝ 邸）｛｝ 199 以�） 224.割削 261 町田 301 300 :l4:l 1 帥 41防 （）（）（）
討 132 ：�川 167 3!附 21r; 日K) 232. 200 270 6川｝ 3 1 0  71Xl 354 4同 420 3（旧
13純 71附 174. [()() 2 1 0  41Xl 240 .!XKI "'" 400 320, （�旧 365. 500 43?. 4似）
HI 144 . 6＜納 180 700 223 2削｝ �47 刷lll 28絹 4山） 329 3曲 375 900 444 5刷）
1 1  1 4'l 71XI 187 :!!XI 23il 7!MI 255 500 297 21附 :ns 600 386 . 11ゆ 451 以JO
154 ＼拠川 193 !Oil 238 IXJO 263 . JOO 305 7刷｝ 347 3！旧 395 100 458 2＜旧
J:l 159 民側｝ 198 抑制｝ 245.2削 270 600 3 1 3  800 :l5 5 . 900 402 !Xl() 464 3<拍
14 164 21旧 204 5以） 252 400 277 削0 321 4似） 363 曲。 4朗 700 470 000 
1 s  !ti柄引叩 210 （目。 2"9. 4川｝ 2H5 mo :m Goo 36G. 5刷｝ 4 1 5  400 475 . 4 ll0 
16 1 72 似叩 2 1 5  3川 266 2α） 290 明。 333 R以｝ 373 9（附 4 1 9 . 81Xl 479 900 
1 7 6 .  700 220 :11川 272. 600 296 . 200 339 2!Xl 378 出｝（） 424. l附
18 l民（） 7!X> 225.0川 278,800 :io1 日）（） 344 l!Kl 382.000 
1 9  18:! ""' 22G 600 28'.l 5!XI :105.40υ :l4H. l !Xl 3同 研｝υ
20 186 61Xl 233 91旧 287 日同 却g 2山） 352.000 389 tミIXl
lt<�\.'.l(l() 237 2似） 2Yl . 300 3 1 ' .  700 355 81附
22 191 400 239 �（）（） 294 20υ 3 1 6 . 100 35＇み 600
l:l 19:l 400 242 2似｝ � 6 則。 .1 19 l!Xl 363. 200 
24 244 500 299 400 321 側）（）
25 246 鵠叫｝ 30� 以][I 324 7削
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ハ 医療聡俸給褒同
｜＼ 出 級 ワ 棋 3 抽 � 級 ， 、 融 6 揖
毛，；. I年 IH� H 制 俸給 JJ tn 1年給 rJ tn M同日 H tn 俸給 H 制 俸給J j制
llJ ドl 円 l'J ドl I l'I 
104.4（附 120.冊。 H当O 80<〕 180 700 2附匝附 �«＇. 3<X.、
2 108 2凹 125 . 以DO 167 . 100 187 6削 217 2()(1 248. 7l)l) 
3 1 12 . 200 131 100 173.9似J 194 . 400 224 . &Xl 257 . 300 
4 1 1 6  I回 137. I冊 180 開。 201 . 3仰 232 4lKl 266.2削
5 120.αm 143 白JO 187 400 208 100 239. 900 275. :lOO 
6 125 600 148 900 194. 100 215 100 247 2ぽ】 284.4仰
7 131 .加。 154 冊。 200 800 222 000 254. 50\l 293 5川
B 136 9凶 160.600 207 400 229 加。 26 1 削｝ 302 . 70<> 
9 142 BOO 166 400 214 .  H却 235.9加 268 9冊 31 1 8同》
10 148 5日O 172 . 2α3 220 700 242 .  700 276.0<Xl 320. 開。
1 1  154 200 178 .000 227 3CO 249 目。 283 I臥1 330 0肌｝
1 2 159 7田 l田 700 233 900 256 加。 290 3加 33示900
13 165 1曲 18q 3以） 240 400 262 叩O 297 500 347利目
14 170,400 194 7以J 247 000 269図。 304 600 356 . 3<)1 
15 1 7 5 . 600 200 lα1 253 6同｝ 276. 10<1 31 1  800 364 .7川
16 180 7伺 205 500 260.0（附 282 . 500 318 9刷 372. 4<X1 
17 185 700 210 .BOO 266. 300 289 師、 325 7，刷） 380 llll\ 
IR 190 600 215 気回 272 500 295 3ο。 331 7加 387. I冊
19 195.400 221 ぼ咽 278 6叩 301 出JO 336 .4佃 393. 4l附
20 2凹 100 226 I凶 284. 6臼） 307 曲。 340 . 7冊 397 . 5似1
21 204 700 231 . 200 おO 冊。 312 . llXl 345 . 1曲 401 .400 
22 209 . 100 236 100 296.3剖 317 000 348.600 405 . 1()(1 
23 213 400 241 100 301 0凹 320 7田 352 師同
24 217 2加 246 IC抽 却5 . 400 324 3凹 354 . 7凶
25 220 8回 251 100 309 . 7口口 327 6田
26 224 1凹】 256,000 313 ，旬。 330, 500 
27 227 300 2帥 400 316 2出） 333 3日0
28 230 300 264 5曲 318. 900 335 . 900 
29 232 冊。 268 500 321 500 
30 235 200 271 100 324 100 
31 237.曲。 273 曲。 326 6日』
32 239,8刷〕 276 1田
33 242 開。 278 5田
34 280 9:10 
指定取俸給褒
号 理匙 障 給 !l 額
円
468 0凹









1 1  I 043 , 000 
12 l 田5 000 
耳1r nc備考
1 各俸給表の備考 は， 現行 ど お り と す る 。










と 同 ー と す る 。
《hv司’A
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＠ 週休 2 日 制 改定勧告
毎4週間 につ き 各庁 の 長が職員 ごとに指定する
2 の 土曜 日 （ 交替制勤務職員等 にあっ ては， 4時
聞の 勤務時聞が割 り振 ら れ ている 日 ） の 勤務時間
は， 当 分 の間 勤務を要 しない時間とすること。 な
お， 新規採用職員等 の勤務を要 し ない時聞の指定
は， 別 に 人事院規則 で定めるとこ ろ によるものと
すること。
学 報 第286号
2 . 職務 の 特殊性 又 は宮庁 の 特殊の必要によ り ， 1 
により難い職員については， 各 庁 の 長は， 別 に勤
務を要 し ない時間を指定することができ るものと
すること。
3. 勤務 1 時間 当 た りの 給与額は ， 1 又は 2 による
短縮後の 勤務時間 に 基 づ き 算出するものとするこ
と。
＠ 構内 での 自 動車等の運転 は， 教育 ・ 研究に支障 を
来 さ な い よ う 安全運転 に努め定め ら れ た 交通方法，
歩行者の安全及 び騒音防止 に努め ま し ょ う ．グ
！ 昭和62年度国 家公務員健康週 間 ； ! 昭和62年 1 0 月 1 日 ～ 7 日 i ； 健康増進の三冠王 ／ ゆ っ く り 運動， ： 
す っ き り 休養， ほ ど よ い栄養 t 
\.. ..  _ ... ＿ ・..... ...... ......... ......... .........－－・e・....._ .... . .... .. ..... .. .... . ........ .......... ....... . ..... ・....... ........ ...... .. .....ふ
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昭和62年度教職員文化展作 品募集
教職員文化展 日 時 11月4 日 制 ～6 日 幽
会 場 学 生 会 館
教職員 ・ 家族 の展示作品を募集してお り ます。i
く わ し く は， 庶務部 人 事 課職員係 （ 内 線212 1 I 
にお 問い合わせ く だ さ い。 I 
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印刷所 あ け ぼ の 企 画 株 式 会 社
富 山 市住吉町1丁 目 5-18
電 話 （ 24 ) 1 7 5 5 附
。。句EA
